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Данные методические указания могут быть использованы при выпол-
нении курсового проекта по курсу «Технология изделий из древесины» к 
разделу «Планировка технологического оборудования цеха» и дипломного 
проектирования. 
Разработка плана размещения оборудования является заключительным 
этапом выполнения курсового проекта по технологии изделий из древесины 
и технологической части дипломных проектов всех специализаций специ-
альности «Технология деревообработки». 
Размещение оборудования производится при одновременном решении 
вопросов рационального использования производственных площадей, с ор-
ганизацией промежуточных складов, проездов и транспортировки заготовок 
и деталей от одного станка к другому таким образом, чтобы не появлялась 
необходимость возвратных или перекрестных перемещений. 
Для размещения оборудования может быть использовано условное 
здание прямоугольной формы со стандартными пролетами, которое вычер-
чивается на листе формата А1 в масштабе 1:100. Оборудование вычерчива-
ется в этом же масштабе. 
В методических указаниях даны условные обозначения станков и обо-
рудования, применяемых в мебельном производстве, показан один из вари-
антов околостаночной организации рабочего места для каждого вида обору-
дования, показана площадь зоны обслуживания (F з обсл). В тех случаях, когда 
условное обозначение организации рабочего места одинаковое для несколь-
ких марок станков или оборудования, рядом с планировкой приводится таб-
лица и в ней указаны для конкретной марки станка размеры и площадь зоны 
обслуживания. Приняты следующие условные обозначения: подстопное ме-
сто для необработанных деталей - прямоугольник с одной диагональю, для 
обработанных – прямоугольник с двумя пересекающимися диагоналями; ос-
новной рабочий – кружочек, наполовину зачерненный, вспомогательный ра-
бочий – незачерненный белый кружок. Зона обслуживания рабочего места 
обведена пунктирной линией, при выполнении планировки технологического 
оборудования на плане цеха пунктирные линии не наносятся. 
Размеры подстопных мест условно показаны одинаковыми – равными 
1500×800 мм, кроме случаев, где обрабатывается заведомо крупногабарит-
ный материал, например, раскрой досок длиной 6,5 м, раскрой листового и 
плитного материалов (плиты 3500×1750 мм). 
Для правильного выбора оборудования и соответственно установления 
размеров и площади зоны обслуживания в конце методических указаний в 
таблице указаны для каждого вида оборудования предельные размеры обра-
батываемого на нем материала или деталей и размеры станка или оборудо-



































2,5       30 























г) концеравнители для заготовок 
 
 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
ЦПА-40 15 5,2       28 
                                 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
ЦПА-2,ЦТ10-4 4,5 3,5       15,75 







         
 
 
2. Круглопильные станки для продольного раскроя заготовок 
 
а) однопильные с ручной подачей 
 







б) однопильные с механической подачей 
 





а,м b,м F з обсл, м² 
Ц 2 К 20 8,1 3,1      25,1 
Ц 2 К 12 7,3 3,1       22,6 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
Ц-6-3, Ц6-2ИТ, ТСК-01, Ц6-2К, 
Ц6-2ИШ, ЦК-120, BABY S1 












в) многопильный с механической подачей 












3. Круглопильные для раскроя листового и плитного материалов 
 




а,м b,м F з обсл, м² 
ЦА-2  6  3       18 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
ЦДК5-3 6,7 3,2      21,4 
ЦДК5-4 7,6 3,2      24,3 
ЦМР-6,ЦМР-7 6,5 3,4      22,1 
ДК-120 7,5 3,5      26,3 
ДК-150 7,5 3,5      26,3 
ДК-150Ш 7,5 3,5      26,3 
MRP-100 8,0 4,0      32,0 























а,м b,м F з обсл, м² 
Sigma, 
Holzma 
12 6,2     74,4 
 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 










г) круглопильный форматно-раскроечный (однопильный с подрезной 
пилой) 
 
            
 
 




а,м b,м F з обсл, м² 
ЦТМФ  12  10       120 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
Altendorf F45, F90, SCM Group SC3W, S315WS, 
 Formula S35, SI 350 
 12  
 10 
    



















Ленточнопильный лобзиковый (ажурный) 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
TI 3000 Super 8 4      32      
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
ЛС-40, LSK-3, BAS-316 3,1 3,2      9,9 







                                         
               
 
5. Фуговальные станки 
 
а) с ручной подачей односторонние 
 






б) с механической подачей (автоподатчик) 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
АЖС-4  3 3,7      11,1 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
СФ 4, СФ 4-2, СФ 4-4, СФ-4-1Б, СФ4-К 5,3 2,3 12,2 
























Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
СФА 4-4 5,7 2,28 13 
СФА 6 5,7 2,8 16 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 













б) фуговально-рейсмусовые двухсторонние 
 






7. Четырехсторонние продольно-фрезерные станки 
 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
СР4(К), СР4-20М 6 3,1 18,6 
СР 6-6, СР8-2 6 3,1 18,6 
СР 6-15,  СР6-10,  6 3 18 
СР8-32,СР12-3 6,9 3,4 23,5 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
FS-30,С2Р8 6,9 4,2 29 



























Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
С10-2, СЧ-1, С-150 6,1 3,1 18,9 
С16-5П, COMPACT 7,6 3 22,8 
С26-2Н, Superset XL, PROFIMAT 18S 9 3,2 22,8 
Beaver 523,623 8,2 3,3 27 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
Ф-4,ФЛ 3 3,6 10,8 
Ф-5,ФС 3,1 3,5 10,85 





                                
а
b






9. Фрезерный станок с кареткой 










10. Фрезерный копировальный станок 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
ФА-4 3 3,4 10,2 
ФА-5 3 3,3 9,9 
Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
ФШ-4, Т-120,  Т120М-01, ФС-1, 























Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 
ВФК-1, Т120М-03, PF-1000,  







Марка станка а,м b,м F з обсл, м² 















12. Шипорезные рамные станки 
 
а) односторонний 





Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 





а,м b,м F з обсл, м² 























Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
ШОТ 3,1 3,2 9,9 
 
13. Шипорезные ящичные станки 
 
а) для зарезки прямых ящичных шипов односторонний 
Марка 
станка 
а, м b, м F з.обсл., м² 
ШД 10-3 5,2 4,8 25 












б) для зарезки прямых ящичных шипов двухсторонние 
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
Ш 2 ПА 6,6 3,1 20,5 
Ш 2 ПА-2 5,3 4,5 23,8 
 
 




Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 










14. Сверлильный одношпиндельный станок 
 
 
                                                






15. Сверлильные многошпиндельные станки 
 
а) вертикальный для щитов 
 
 






а,м b,м F з.обсл.,м² 
ШЛХ-3 3,2 3,1 9,9 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
СВА-2, СВА-3, 
LBM-200 
3,1 3,5 10,9 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 












в) сверлильный многошпиндельный горизонтально-вертикальный для 
щитов 
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
СГВП-1А  4,5  4 18 
 






Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
СВ-8, МХ-3012  3,9 2,9 11,3 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 





17. Сверлильно-пазовальный станок 
 
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
СВПА-2, СВПГ-1И, 
СВПГ-1Б, СВПГ-2А 
 3,8  3 11,4 
            





а,м b,м F з.обсл.,м² 
ДЦА-4  3  3,6 10,8 
 
19. Токарные станки 
 
а) с ручной подачей 
 









б) с механической подачей 
 
 
Марка станка а,м b,м F з. обсл., м² 
ТВ-63 4,8 3 14,4 
 
20. Круглопалочные станки 
 
                                                                           
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
КПА-20 3,8  2,8 10,6 
КПА-50, FS-60 4,5  2,3 10,4 
 
21. Шлифовальные ленточные станки 
 
а) с подвижным столом 
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
ТД-20, ТК-2, ТК-200 3,1 3 9,3 




















г) кромкошлифовальный с вертикальной лентой 
 
 
                                    
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
ШлПС-2М, ШлПС-6М, ШлПС-8М, 
ШлПС-6.01, ШлПС-8.01,ШлПС-7 
 4,9  3,1 15,2 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
ШлНС-2м  4,8  2,9 13,9 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
ШлСл-2 3 3,2 9,6 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 








Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
ШлК-8,ШлК-6, 
SANDYA 15 
 6  3 18 
 







23. Шлифовальные цилиндровые станки 
 
а) с вальцовой подачей 
 
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 





















25. Калибровально-шлифовальный станок 
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
ШлЗЦВ-З, Шл2Ц 12  7  3,8 26,6 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
ШлЗЦ12-2  7,3  3,3 24,1 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 


















27. Ваймы для сборки щитов, брусков, рамок 
 




Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
ДКШ-1  7,2  3,7 27 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
КВ-18 4,1   3,9 16 










1-пресс; 2-клеенамазывающий валец; 3-основа-плита; 4-рабочий стол. 
 


















Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
ВК-1, ВП-15\2400 11,5 5,5 63,3 
ВК-2, STH\ORM, STH\ORA 14,5 5,5 79,8 
Марка станка а,м b,м F з. обсл., м² 
Двухпозиционная вайма 
для склеивания деталей в 
поле ТВЧ 
7,2 3,7 27 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
Вайма для склеивания деталей   





















30. Станки для подготовки шпона 
 
а) станок для чистовой резки шпона – гильотиновые ножницы 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
Станок для сборки ящиков  4,5  3 13,5 
Марка 
станка 
а,м b,м F з.обсл.,м² 
ВГО-2 5,5   4 22 
















в) станок кромкофуговальный для шпона 
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
НГ-18,НГ-28,НГ-30, MQ-2013,  
MQ-2026A, MQ-2031A 
 5,6  7,6 42,7 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 






















а) полуавтоматическая линия ПЛФМ-1 на базе десятипролетного 
пресса П 713А для облицовывания щитов 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
КФ-9  5,2  3,5 18,2 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
РС-6, МН 1109 5,8  4 20 
РС-7,РС-9 5,7  4,3 24,5 








1-клееные вальцы; 2-рольганг; 3-стол для прокладок и шпона;                    
4-загрузочная этажерка; 5-пресс; 6-стол для разгрузки пресса; 7-наклонный 
стол для кассеты с металлическими прокладками;8-камера для охлаждения 
прокладок; 9-монорельс. 
F з. обсл. = 98 м²  
 




1-питатель щитов; 2-клеенамазывающие вальцы; 3-дисковый транспортер-
накопитель; 4-подстопное место для шпона; 5-транспортер для формиро-
вания пакетов и загрузки в пресс; 6-однопролетный пресс; 7-ленточный 





Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 










1-питатель щитов; 2-агрегат для обработки продольных кромок щитов;         
3-клеенамазывающие вальцы; 4-бункер полосок шпона для кромок;               
5-прижимные валики; 6-агрегат снятия свесов; 7-агрегат шлифования кро-
мок; 8-разворотное устройство;9-агрегат для обработки поперечных кромок 
щитов и т.д.  
 
 
Марка станка а,м b,м F з. обсл., м² 
МФК-1,МФК-2  31,8  5,3 169 
 
Вайма стационарная для облицовывания кромок 
 
На схеме: 
1-верстак для нанесения клея на кромки и снятия свесов; 





























На схемах: 1-шипорезный станок с клеенаносящим устройством;  
2-буферный транспортер; 3-пресс. 
 
Марка станка а,м b,м F з.обсл.,м² 
Двухсторонняя позиционная 
вайма для облицовывания кромок 5,5 7 38,5 
Марка станка а,м b,м F з.обсл., м² 
вайма для склеивания 
ящиков 4,5 2,5 11,2 
Марка станка а, м b, м  Fобсл 
LSP-700M 14,7 3,6 52,92 
LSP-700-2M 14,7 5,6 82,32 
LSP-350 12 3 36 
























Марка станка а, м b, м  Fобсл 
Neron SA 14 4,5 63 
Марка 
станка 
а, м b, м  Fобсл 
Starmac 6 18 6 108 
Марка станка а, м b, м  Fобсл 
Р40-450, Р40-550,  
Р50Х, Matrix 7000 





















Марка станка а, м b, м  Fобсл 
Opticut 14 6 84 
Марка станка а, м b, м  Fобсл 
ВПБ-3, ВПБ-6, ППСБ-1000, 
SL-1, SL-2 





37. Кромкооблицовочные станки 
 
а) универсальные для облицовывания прямолинейных и криволиней-








б) односторонние для облицовывания прямолинейных кромок рулон-
ными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщи-







Марка станка а, м b, м  Fобсл 
CUMBA, KOC-1.15, WT-91, Olimpic M80 
BC-91A, TRIM-4, WT-92, RS-91, BRANDT 
14 3 12 
Марка станка а, м b, м  Fобсл 
JUNIOR-2\2, 
JUMP-4\3 

























Марка станка а, м b, м  Fобсл 
SCM Group (К201HFA, K203E, K208ER) 8 4 32 
Марка станка а, м b, м  Fобсл 
WT-21, AP-21, FL-21, GF-21,  
GF-27, GF-35, WT-211, WT-212 














40. Обрабатывающие центры с ЧПУ для сверления отверстий 





Марка станка а, м b, м  Fобсл 























Марка станка а, м b, м  Fобсл 
Rover 22,Rover 23 8 6 48 
Марка станка а, м b, м  обсл 
Sigma, Tech, Pratix, Record 7 5 35 
Марка станка а, м b, м  Fобсл 





41. Прессы вакуумные для облицовывания заготовок 



























1 2 3 4 5 6 
Станки круглопильные 




ным движением  
суппорта 
ЦПА-2  500 100 2500x685 




ЦМЭ-3Б  400 120 1250 x 1000 
Марка станка а, м b, м  Fобсл 




























Б. Для продольного раскроя 
Однопильный  
с механической  
подачей 
ЦА-2  50-300 До 80 1350x965 
 ЦДК-4  400 10+100 1850x1870 
Многопильный  
с механической  
подачей (до 5 
пил) 











станки (до 7 пил) ДК-120 Маx 800 До 460 10-120 
1800×1300×
1600 
ДК-150 Маx 800 До 460 10-150 1800×1300×1600 





То же с возврат- 
ным транспорте-
ром 
ЦДК-51 Мin 60 315 10+100 1935x1000 
 
Десятипильный  
с механической  
подачей 
ЦМР-2 Мin 400 315 10-100 2200x3500 
В. Универсальные для раскроя продольного, поперечного и под углом 
Раскрой в попе- 
речном направле- 
нии и под углом 
ТСК-01  1100 130 1800×1900 
 Ц6-2ИТ  980 150 1300×1500 
 Ц6-2ИШ  400 130 1600×1500 
 ЦК-120  800 160 1700×1700 
 BABY S1  800 130 1300×1600 
Однопильный с 












  2100×3200 
 S3000L 2900   3000×2400 
 WT-3200 3200   3300×3200 
 TEMA 
3200 3130   3300×3500 
 OPTIMAL 
350 3200   3400×3200 








с программным  
управлением 
ЦТМФ 3700 1860 40+60 
(пакет) 8900x5200 




ЦФ-2 2300 1200   
Г. Для криволинейного раскроя 
Ленточнопиль-
ный столярный ЛС-40  800 200 925x875 
 LSK-3    400×500 ×1100 
 BAS-316    600×600 ×1300 
 LST-4    800×700 ×1900 
 LST-5    900×500 ×2200 
 LST-6    1200×800 ×2100 
 ЛС 80-4  750 400 1980x1000 
Ленточнопиль-
ный лобзиковый АЖС-4  800 80 1350x800 
Станки фуговальные 
 







СФ-6В  630  2600×1400 ×1100 
 
СФ-6-1  600  2600×1200 ×1400 
 SF-400 




СФ4-1Б  400  2100×1000 ×1400 
С ручной подачей 
СФ-4 Мin 300 400 Не огра-
ничен 2065x1000 
 
СФ 4-2 Мin 300 400 Не огра-
ничен 2560x900 
 





2 Мin 300 400 100 2860x900 
 СФА-6 Мin 300 600 100 2500x1100 
То же с фугова-
нием пласти и 
кромки 





с вакуумным  
прижимом 



































нее 360 600 10-180 
1100×800 
×1200 





13А нее 400 ×1300 
 СР 6-8 Мin 360 630 5+200 1100x1400 
 СР-8 Мin 450 800 5+200 1250x2050 




С2Р8-2 Мin 450 800 10+160 1615x2070 
 С2Р12-
2 Мin 450 1250 10+125 1800x2800 




С 10-2 Мin 200 15+100 6+50 3100x1250 






20-200 100 1400×800 ×1400 
 
С-150 Не ме-













Мin.250 16-180 6-120 3000×1200 ×1500 
 




 с ручной подачей Ф-4   100 1275x1000 
 Ф-5   125 1200x1250 

















ФА-5   100 1300x1250 













































03   
Наиб. 
130 1200×900×1100 
 КФ80М    1400×800×1900 
VFK 
810    1500×1800×1700 
G 60    1200×800×1800 
Ф130-
03   
Наиб. 
130 2000×1500×1500 
PF-1000   Наиб. 1000 2000×1000×1500 
PF-1400   Наиб. 1400 2400×1000×1500 







зерования-65 мм; ширина 







1200 мм  
Ф1К   90 1800x2000 
То же двухшпин-
дельный. Диаметр 
стола 2500 мм 
Ф2К-2   140 3000x2500 
Шипорезные станки 




















































-5  400 150 2960x1900 
Рамный двухсто-




шипа длиной до 
55 мм 











Ш2ПА 1250 250 100 3075x1890 
То же Ш2ПА-







кин хвост»  
ШЛХ-3   12-35 1070x850 
 







Диаметр сверла d-25; 
Глубина гнезда h-80; 
Ширина гнезда b-16; 
Длина гнезда l-120 
1475x940 
 СВПГ-
1И d: от 1 до 20 600×800×1200 
 CВПГ-
1Б То же 800×800×1000 
 LBM-
200 То же 1200×700×1100 
То же СВП-2 d-40; h-100; b-16; l-200 1240x535 
То же с механи-
зированной пода-
чей 






3012  1500×900×1200 
 CВПГ-






















2 d-25 или 35; h-18 800x1500 
Цепнодолбежный 





Цепнодолбежный ДДА-2 b- 8+25; l-42+430; h-160 1200x1300 
То же с гнездовой 
фрезой ДДА-3 b- 8+25; l-290; h-160 1400x1000 
 ДАГ-4 b- 1+16; l-100; h-70  
Токарные,круглопалочные станки 
Токарный 
ТД-2 d-диаметр заготовки-240 l-длина заготовки-500 1100x500 
 ТП-40 d-400; l-1600 2600x635 
Токарный с меха-
нической подачей ТС-40 d-400; l-1600 2850x990 
 ТС 63-2 d-630; l-1600 2900x1280 
Круглопалочный КПА-20 d-8-20; lмин-400 720x515 



















2500 1000 3-400 3700×1700×1400 













2000    1200×500×1200 
 KSM-
2600    1600×900×1400 
 KSM-











200 100 1500×1000×1400 
Ленточные с руч-
ным перемещени-
ем стола и утюжка 
ШлПС-





То же с механи-
зированным пе-
ремещением сто-















2м 1250 360  1845x650 
Со свободной 
лентой ШлСЛ-2    1820x482 
Кромкошлифо-
вальный ШлНСВ 2200 850 50 2560x1330 
Широколенточ-
ный с мех. пода-
чей 
ШлК-6  600 75 1940x1580 
 ШлК-8  800 75 2100x1880 
То же с двумя по-
следовательными 
дентами 
2ШлК  1100 75 2010x2100 
Шлифовальный 
диск-бобина 
( d-диска,-750  
d-бобины-90-240 




ШлДБ-4    1680x1660 
Трехцилиндровые 
с их верхним рас-
положением 
ШлЦ12-2 Мin 450 1250 130 2700x3100 
То же 
Шл3Ц19 Мin 450 1900 150 2225x3180 






450 1900 200 2380x3510 
Двухщеточный 




ДКШ-1 1500+3660 1830 3+80 3200x3700 
Оборудование для склеивания 
Клеенаносящие 













 КВ-14  1400   
 КВ-18  1800   
 КВ-20  2000   
Оборудование для 
нанесения клея КН-1  140  600×500 
 WT-250  150 200 500×500 
 S1R250  250 100 500×700 
 WT-400  400 120 9700×6800 
 WT-1300  1300 80 2200×7900 
Вайма для сборки 
щитов 
ВП-
15\2400 2400 1200 10-100 2900×700×1800 
 STH\OR
M 2500 1800 120 2800×1100×2100 
 STH\OR
A 2500 1800 120 2800×1000×2100 
Конвейерная вай-
ма для сборки 
щитов (21 секция 
струбцин) 
ВК-1 2300 850 10+60 5000x3450 
То же (39 секций 
струбцин) ВК-2 2300 850 10+60 8000x3450 
Станок для сбор-








1600 180 2685x1930 
Станки для подготовки шпона 
Станок для раск- 
роя шпона НФ18-2 1600 1800 0,5-3,5 2300x700 
Станок для чисто- 
вой резки шпона НГ-30 2800  
30-
60(пачка) 4100x4460 
 MQ-2013 1390  Пакета 50 2400×1500×1500 
 MQ-
2026A 2600  50 3700×1500×1500 
 MQ-
2031A 3100  50 4200×1700×1500 
Станок кромко-






леивающий РС-7  900 0,5-3 2510-1100 
То же РС-8  900 0,4-3 2000-1630 






МН 1109 До 920  0,4-2 1300×600×1500 
 




ческая линия для  
облицовывания  
пластей на базе  
десятипролетного 
пресса 
ПЛФМ-1 1900 1200 40 14000x7000 
Линия облицовы-










850 10-52 31800x5300 
Пресс для холод-




PL-70 Размер плиты  2500×1300 400 
3300×1600×200
0 
 PL-90 Размер плиты  3000×1300 400 
3700×1600×210
0 










са для облицовки 
с одним рабочим 
столом 
BEAVER T 
2480D 2500 1300 80 5500×1700 
 BEAVER T 
2480 2500 1300 60 5800×1500 
 OTTOMAN 2350 1250 60 5500×2000 
 PM\AIR 2040 1080 42 3000×1500×2700 
То же с 2-мя  
столами 
BEAVER T 





ТК-2 1000   1500×400 
ТК-200 860   1700×800 
КТФ-6М 1150   1500×800 
 КТФ-7 1200   2100×900 


















  1100×600 
Линии сращивания заготовок по длине 
Линия склеива- 

















Р40-450 4500 300 110 7400×1000 
 Р40-550 5500 300 110 8400×1000 
 Р40Х 5000 300 110 6900×1100 
 Р50-450 4500 400 160 7400×1400 
 Р50-550 550 400 160 8400×1400 
 Р50Х 5000 400 160 8100×1500 
Пресса для бруса 
Пресса для склеи-
вания бруса  
холодным спо- 
собом 






 ППСБ-1000 6000 
(12000) 
200 1000 6500×1300 
 SL-1 6000 
(20000) 
150 1300 6500×1200 
 SL-2 8000 
(20000) 
200 1200 8300×1400 
Форматно-раскроечные станки 
 WT-2000 2000   2100×3200 
 S2300L 2200   2300×2400 
 S3000L 2900   3000×2400 
 S3200L 3100   3000×2400 
 WT3200 3200   3300×3200 
 TEMA 3200 3130   3300×3500 








3200   3300×3100 
 EXPRESS 
3200B 
3200   3400×3100 
 
Кромкооблицовочные станки 







 15-50 900×700 
 КОС-1,15 Мin 
160 
 10-50 1200×1400 
 WT-91 Мin. 
200 
 15-50 2000×1000 
 BC-91A Мin. 
280 
 10-60 1000×1100 
 TRIM-4   До50 900×700 
 WT-92   До 50 1000×800 
 RS-91   10-60 700×800 
 BRANDT   16-65 1000×800 
Для облицовы- 
вания прямоли- 
нейных кромок  
плитных мате- 
риалов рулон- 
ными кромками  

















































 АР-21 21   1000×800 
 FL-21 21   1000×800 
 GF-21 21   1000×800 
 GF-27 27   1200×800 
 GF-35 35   1900×800 
 WT-211 21   2400×1000 







для дипломного проектирования 
 













От 20 до 40 





































Примечание. Площадь для размещения санитарно-технических, энер-
гетических и противопожарных установок цеха при укрупненных расчетах 
принимают 3-5 % от общей площади. 
 
Нормы расстояний между станками и их складочными местами 
для разных схем организации рабочего места 
 
Эскиз Станки 




вые; ленточнопильные и лобзиковые 
пилы; сверлильно-пазовальные и 
долбежные; фрезерные односторон-
ние, шипорезные рамные и ящич-
ные; ленточно-лифовальные (непро-
ходные) типов ШлНС, ШлДБ, то-
карные, гвоздезабивные 
Станки проходные продольные 
 
Круглопильные для продольной рас-
пиловки, рейсмусовые и четырех-
сторонние строгальные; трехбара-
банные и широколенточные проход-
ные 
Станки проходные поперечные 
 
Двухсторонние шипорезные, конце-










Примечание. Размер 750 мм принимают при обработке детали шири-




















по фронту  
у станков 







б 700 800 
в
 
От стен  



















































лей до 2м к=1000. 
При длине дета-
лей свыше 2м 
к=1500. При од-
ностороннем 
движении к=2000 
 
